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De la condemna a l’autocrítica
No crec quehagi demos-trar cap credencial perconvèncer que estic alsantípodesdelPartitPo-pular. Vull la indepen-
dència dels catalans i, tot i que qual-
sevol etiquetaemmascara lespròpi-
es contradiccions,m’agradaria pen-
sarquesócapropd’aquellesraraavis
que són els liberals d’esquerres.
Tampocnocrecquehagid’argumen-
targaireque, vistdesd’unaperspec-
tiva nacional, emdisgusta –més que
nopasempreocupa–elprogréselec-
toral que ha fet el PP.
El que ha fet i, és clar, el que pre-
visiblement farà a les eleccions es-
panyoles endetrimentdelPSC. I és
que estem parlant d’un transvasa-
ment de vot espanyolista, de classe
diguem-ne popular, i que simple-
menthapassatd’unconservadoris-
med’esquerresaunconservadoris-
me de dretes, sense haver de fer
pràcticamentcappiruetamental.El
que abans garantia el PSC, ara ho
prometelPP.Elcanvireal,doncs,és
relativament petit encara que el
PSC el visqui dramàticament. Però
el PSCha tingutmés de trenta anys
per educar el seu electorat i, en lloc
de fer-ho, s’hi ha repenjat.
Doncs bé: si m’he de posar tota
aquesta cuirassa retòrica abans
d’entrar enmatèria, és perquè vull
dir que no veig clara la pressió que
s’ha estat fent aquestes dues últi-
mes setmanes en contra de l’entra-
da del PP al govern de Badalona.
Ningú no m’ha de convèncer que
GarcíaAlbiolharecorreguta lesbai-
xespassionsxenòfobes i, encarapit-
jor, a lamentida pura i dura per de-
cantar el vot a favor seu. Hamani-
pulat sentiments i ha exacerbat la
pordelsquesesentenmés indefen-
sos i perjudicats pels canvis socials
quehancaigutdamunt les seves es-
patlles. És un candidat execrable. I,
tanmateix, els vots els ha rebut de
manera lliure i secreta, cosa que el
fa portador d’una legitimitat polí-
tica indiscutible.Sidiscutimla legi-
timitatdels seusvots,hohemdefer
de tot el sistema electoral i, final-
ment, de la democràcia tal com
l’hem organitzat.
És cert que si no es té la majoria
absoluta de vots, no es té garantit
l’accés al govern. I, en aquest sen-
tit, em semblen fora de lloc lamen-
tacions tanafectadescomlesd’Ori-
ol Pujol, de CDC, en què assegura-
vaentodramàticqueellshavienpa-
tit comningúel fet quenoes deixés
governar la llistamésvotada.Sí,noi:
ésquanesperdel govern, oquanno
s’hi arriba, que costa més acceptar
les regles de joc. Per tant, si a Bada-
lona s’haguessin posat d’acord el
PSC iCiUenunprogramacomúas-
segurant un govern estable i eficaç,
ningúnohauriapogutdiscutir la le-
gitimitat de la decisió.
Tampocnosóc tan ingenuperno
saber que la decisió que finalment
han pres CiU i el PSCno només de-
peniade laperspectiva local.Nopuc
tenir la certesa –però amb la sospi-
ta tampoc no en tinc prou– que Ba-
dalonanohagiestatmonedadecan-
vi pel suport als pressupostos de la
Generalitat. Si fos així, estaríem
parlant d’un tipus de pactes que ja
sabem que són habituals, però que
en aquest cas particular tindrien
una gravetat especial per les cir-
cumstàncies que l’envolten.
Peròmalgrat totaixò, emsembla
convenient expressar els meus dos
gransdubtes sobre la voluntatd’ar-
raconamentdeGarcíaAlbiol.D’una
banda, tinc la sospita que deixar al-
gú fora de joc en nom d’una “tole-
rància zero” amb la xenofòbia –eu-
femisme d’una exigència d’intole-
rància–, generalmenthacomportat
la seva victimització i el reforça-
ment electoral posterior. Des d’un
punt de vista ètic potser és la posi-
ció més coherent, però atenent les
conseqüències en la vida local pre-
sent i futuradeBadalona,potserse-
ria pitjor el remei que lamalaltia.
D’altra banda, considero que
l’exclusió del partit més votat, en
cap cas hauria de ser per evitar su-
posades“infeccionsde les instituci-
ons polítiques catalanes”, com s’ha
dit,perquèaixòés tantcomsuposar
que a Badalona hi va haver 26.890
vots contaminats i, per tant, inser-
vibles. I aquesta sí que és una línia
roja perillosíssima, perquè trenca
les regles de joc que fan del vot no
pasuna simple opiniódiscutible si-
nóungestdevalorpolític intocable.
En definitiva, que a García Albiol
se’l podia haver deixat fora del go-
vernmunicipal, però no per “perill
d’infecció”.
Elquesíquehauríemferambur-
gència els analistes, científics soci-
als i polítics que no compartim les
tàctiquesxenòfobesdelPPés refle-
xionar sobre quins errors s’han co-
mèsperarribaraaquestpunt.ABa-
dalona i alsmunicipis on la histèria
xenòfoba ha anat directament a
PxC.Afortunadament, tambétenim
experiènciesd’èxitcomladeLleida,
on, malgrat els esquinçaments de
vestiduresprogresper lesdecisions
de l’alcalde Ros, electoralment
s’han refredat les temptacions xe-
nòfobes.Menyscondemnes,doncs,
i més anàlisis autocrítiques.
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